

























・p.85 左欄 1.3の2行目     誤：2009年 → 正：1992年 
    右欄 2の見出しの2行目  誤：（2013）→ 正：（2012） 
右欄 2.1の4行目     誤：20012年 → 正：2012年 
・p.86 右欄 4.1の見出し 
誤：「公立図書館の設置及び運営に関する望ましい基準」 
   → 正：「公立図書館の設置及び運営に関する基準」 
・p.87 左欄 2行目         誤：に関する望ましい基準」 
→ 正：に関する基準」 
    左欄 8行目         誤：「設置及び運営上の  
→ 正：「設置及び運営上 
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・「9 図書館協議会について 」 
開催頻度については年６回以上の開催
に努めることを提起する。 
































































































































































学を拓く : アーカイブズと図書館経営 : 高山正
也先生退職記念論文集』高山正也先生退職記念論





























『日本図書館情報学会誌 』48(4),2002.1 ,p.177. 
15）田中久文「望ましい基準と県立図書館とのかかわ
り」『関東地区公共図書館協議会研究集会報告書』
平成14年度,2003.3,p.33. 
16）糸賀雅児「わが国の図書館政策の最新動向」『図書
館の学校』18,2001.6,p.15. 
17）詳細は明らかでないが，下記の文献がある。 
・地方分権推進委員会事務局編『分権型社会の創
造:地方分推進委員会中間報告』ぎょうせい，
1996，224p. 図書館長の司書資格等の資格の義
務付けの見直しの検討を求めている（p.57）。 
・地方分権改革推進会議「事務・事業の在り方に 
 関する意見（平成14年10月30日）」2002.10． 
「公立博物館や公民館の設置及び運営に関す 
る基準については,基準を定量的に示したもの 
となっているが,平成14年度中を目途に大綱 
化・弾力化を図り,国の関与の限定化と地域の自 
由度の向上に努める。」(p.29 ) 
（http://www8.cao.go.jp/bunken/021030iken/
021030iken.pdf） 
18）生涯学習審議会「社会の変化に対応した今後の社 
会教育行政の在り方について」1998.9. 
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_ch 
ukyo/old_gakushu_index/toushin/1315178.htm）  
19）越塚美加「図書館政策の立案における研究の役割
－『公立図書館の設置及び運営に関する基準につ
いて(平成 12年 12月)』報告の成立過程を例に」
『現代の図書館』39(2),2001.6,p.83－88.  
